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Abstract: Professor Zhang Weiying believes that the Keynesianism can’t provide the answer 
to solve the crisis of 2008; if the economy can be expanded as long as stimulating the demand, we 
have long entered the communist society. He advocates stepping up the production through the 
Property System and the Incentive Mechanism in the angle of the Austrian School. Meanwhile, the 
Nobel Economics Prize winner Paul Krugman's "the return of depression on economics and the 
crisis of 2008" conveys the core concept of "the return of depression on economics", which, 
precisely, is the idea of the revival of the Keynesianism. 
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从以下数据可以看出 经济危机发生时间和经济理论的关系，1810 年到 1929 年自由市
场经济阶段总计发生 14 次经济危机，即每 8.5 年发生一次。而凯恩斯主义“盛行”期的
1929-1980 年总计发生 3 次，每 17 年发生一次
1。也就是说凯恩斯的国家干预政策使西方
经济危机发生频率降低了一倍。其中凯恩斯理论执行最坚决的时期，经济波动周期长达到
28 年。同时，在 1810 年到 1929 年的 119 年中，西方国家处于萧条期时间总计 43 年，占







国政府用 4 万亿刺激经济的计划令全世界关注，并几乎获得了一致的正面肯定。 
    二、张维迎教授新自由主义的调子 

























                                                        
1  这里没计算 80 年代后发生的经济危机，因为西方经济基本运行方式发生了变化。即使算上也
达到 13 年 1 次。 
2 包含因自由市场经济造成的 1929 年危机。   3 
来就是国有企业都不好，应该全部“消灭”。不可否认，国有企业的弊病确实不少。但是，
如果据此判定国有企业无法在市场竞争中生存，只有私有化才是唯一的出路。 
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